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ASI re» TUÍ\ SIIIAKIHA 
T E L . E Q R A M A S B E A N O C H E . 
Madrid, 29 de mayo. 
Se ha efectuado una r e u n i ó n de re-
presentantes de las provincias cata-
lanas en la que se acordó llamar á 
los senadores 7 diputados catalanes 
ausentes de esta Corte, y comisio-
nar á un diputado de esa proceden-
cia á fin de que gestione en Barcelo-
na cenias sociedades encargadas de 
la defensa de los intereses indus-
triales y agr íco las de aquella región, 
e l nombramiento de comisionados 
que se hallen en Madrid el 4 de ju-
nio próx imo . 
B e s p u é s de prolongada d i s c u s i ó n 
en la que se pusieron de manifiesto 
opiniones muy encontradas, se acor-
dó t a m b i é n apoyar todas las propo-
sicioses y enmiendas presentadas 
presentadas por los diputados de 
Cuba al proyecto de ley de presu-
puestos para aquella Anli l la , que 
tiendan á establecer el comercio de 
cabotaje entre la P e n í n s u l a y las 
proAincias ultramarinas; y que se 
llegue hasta el apoyo de la libre in-
troducción en la Metrópol i de todos 
los productos de las Anti l las , con el 
objeto de poder solicitar del Gobier-
no en nombre de los intereses pe-
ninsulares, la debida reciprocidad. 
Madrid, 29 de mayo. 
Lia enmienda del s e ñ o r Calbetón 
al proyecto de presupuestos de C u -
ba, ocas ionará un debate so ore las 
cuestiones que afectan á la G-ran 
Antil la, en tomarán parte a d e m á s 
del s eñor Calbetón, los s e ñ o r e s V i -
llanueva. Bolz, Serrano Diez y al-
gunos diputados de Cataluña. 
Madrid, 29 de mayo. 
S. M . la Reina Regente s a n c i o n ó 
hoy la ley otorgando la e x e n c i ó n de 
impuestos en la provincia de San 
tiago de Cuba á las industrias mine-
ra y meta lúrg ica . 
Madrid, 29 de mayo. 
S o y sa l ió de Inglaterra para la i s -
la de Cuba por la v ía de los Estados 
Unidos, el diputado por C á r d e n a s 
s e ñ o r Axnblard. 
Madrid, 29 de mayo. 
Lias l ibras esterlinas se han coti-
zado en la Bolsa á 28 .35 pesetas. 
Nueva York, 30 de mayo. 
Av i sando Ottawa (Canadá) que 
el m i é r c o l e s perecieron ahogados 
treinta y tres madereros que iban 
en una balsa, al tratar de atravesar 
1 as p e q u e ñ a s cataratas. 
Roma, 30 de mayo. 
H a fallecido el cardenal Lu ig i 
Hufxo Sci l la . 
Viena^Ode mayo. 
E l diputado Herr Buger, antisemi-
| ta, mani fes tó en el Beichsrath que 
declinaba el puesto de burgomaes-
. tre de esta capital, para el que ha-
bía sido electo, en razón de ser muy 
p e q u e ñ o el n ú m e r o de votos que ob-
tuvo. 
A l conocerse esta dec larac ión u n 
numeroso grupo del pueblo se pose-
s i o n ó de las ga ler ías de las Casas 
Consistoriales, aclamando á Luger 
y silbando á sus adversarios, por 
cuya causa se suspendieren las se-
siones del Consejo municipal s in 
haberse efectuado e l e c c i ó n algu-
na y en medio de la mayor confu-
s i ó n . 
Crese que será disuelto el Consejo 
municipal. 
Londres, 30 de mayo. 
B a escuadra inglesa del Medite-
rráneo que se encuentra actualmen-
te en Alejandría ha recibido orden 
de dirigirse á la costa de Sir ia á con-
secuencia de los disturbios ocurri-
dos en el distrito de Beyrout. 
T E L E G R A M A S B E H O T . 
Nueva York, 30 de mayo. 
Comunican desde P a n a m á a l Kew 
York ITeraM, que en Babahoyo (B-
cuador) se han librado varios com-
bates entre las fuerzas del gobierno 
y las revolucionarias, resultando 
cuarenta y nueve muertos y ochen-
ta y siete heridos por parte de las 
primeras, y habiendo sufrido los re-
beldes p é r d i d a s muy considerables 
E l s e ñ o r Bowen resu l tó herido en. 
uno de esos combates. 
¿Vtífiaa-Forfc, mayo 29, d tas 
ó i de la tarde. 
Onzas e>s{m£<tt'.i3, $15.70. 
^atenesi, ¿ ..83. 
Dascmetttü pA|Mri comercial. 60 div., de 3 
á <H IH»1" ciento. 
C»m»Je!> s'í&re Londres. 00 t i r é ' Sfeüqoe-
r m \ á$4.87i. 
dem sebre Parts,. 60 df?. CbMqnejrtey) ó 
ír'iac*»'* 18í. 
idetn sobre Ha aberro, 60 div«, f beu-.peros) 
í 9H 
Ovrto» regfctrados de los EslRées-ÍInídif, 4 
;»or ciento, ¿. 113*, es'Ccptou 
C ^ i t r ' ^ f t H , o, 10, pol. 96, costo y flete, á 
6 2 17i32 nominal. 
Idem, en plaza, & S|. 
•¿egnlar 6 bnec refino, en plaza, de 2 15116 
6 3 I1Í6. 
Utfcarde miel, en plaza, 2 I l i l 6 ¿ 2 13(16 
ttleles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS; 100 barriles de idem. 
VLsnteĉ  del Oeste, en tercerolas, fi $9.95 
6 nominal, 
latín» pat̂ ot Minnesota, $5.20 
Londres, ntayo 29. 
Atúcar de rumolacha, nominal & lOfli. 
4jcdcar oe?itrifa?a, pol. 96, á 11 {9 
Ídem recalar refino, á 8̂ 9. 
Consolidados, & 106 ,̂ ez-interds. 
íteas&attnto, Banco de Inglaterra, 2i po; 10U. 
Coatre per ciento espafiol, & 7*1, ez-ínte-
&. 
Parts, mayo 29 
a^nt», 3 por 100, A 102 fr&iMMH 42* ets., 
[Qvjedcp-ohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, can arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
condense lo que S. S. ha manifestado v pres-
cinda de machos de los detalles que na ex-
puesto, por quizás aparecería á sus ojos co-
mo descortés si después de las frases de elo-
gio inmerecido que me ha dedicado y que 
yo estimo en cuanto valen, no pronunciara 
un discurso extenso. 
Quiero, al contrario, ser tan conciso que 
si me fuera dable hablar por medio de fór-
las lo haría, y por lo mismo repito que espe-
ro dispensará S. S. mi concisión en gracia á 
la claridad. 
Eu efecto, aquí hay dos cuestiones total-
mente distintas que iuyoluntariamente se 
ido confandiendo en la discusión. Hay un 
precepto taxativo de la ley de bases, el con-
tanido en la disposición transitoria, que es 
el relativo á las elecciones municipales, y 
hay además ciertas bases que contienen 
principios faudameutales de un nuevo esta-
do jarídico en la isla de Cuba, que necesitan 
desarrollo por medio de una serie de dispo-
posiciones para darles toda la amplitud que 
esa misma ley exige. Son, pues, dos cosas 
totalmente diversas; vamos á la más im-
portante, á la ley de reformas de Cuba y 
Puerto Eice. 
Si no está ya desarrollada en artículos, es 
por lo que ha dicho el Sr. Perojo. A S. S. le 
consta particularmente por las conversa-
ciones que hemos tenido, 7 aunque no le 
constara particularmente sabe, porque es 
conocedor de estos asuntos, lo difícil que es 
desenvolver en artículos esas bases por 
causa de la extensión y complejidad de la 
doctrina eu las mismas contenida. La dila-
ción es, pues, tan sólo efecto de las resis-
tencias de la materia á recibir la forma que 
le imprimo el impulso de la voluntad. Exis-
te una legislación en los deseos y en los 
propósitos del̂  legislador; pero esta legisla-
ción necesita desarrollo en artículos y en 
leyes, y éste es el trabajo que se está ha-
ciendo. 
Esto no significa un aplazamiento; se 
trata no más que de la ejecución, lenta si 
quiere, pero al cabo ejecución, de la ley de 
bases. ¿Estamos conformes en esto, señor 
Perojo? El ministro de Ultramar, pues, de-
clara, para que se oiga en la Península y se 
oiga en Cuba, que no hay aplazamiento 
nieguno de las reformas, y que la dilación, 
si existe, en estos momentos para que las 
reformas se traduzcan on artículos y en le-
yes, es debida á las dificultades de la ma-
teria. 
Respecto á las elecciones municipales, 
punto importantísimo, pero á mi juicio no 
tanto como el que acabo de exponer, tiene 
razón S. S. La disposición transitoria que 
previene que se rectificará el censo y que 
so dará un plazo dilatando la época ordina-
ria de las actuales elecciones, tiene despro-
pósitos. El primero, dar ingreso en las Cor-
poraciones de Cuba al elemento de oposi-
ción, á las minoiías, como lo tienen en la 
Península, hacer extensivo el principio que 
rige en la materia para la Península á las 
provincias de Ultramar. Es el segando dar 
garantías para que, en el momento mismo 
en que ee vaya á implantar allí un nuevo 
régimen, desaparezcan los defectos que ha-
ya, si por acaso existen, concediendo para 
oso todas las garantías procesales que la 
ley que rige en la Península concede, para 
que se reflejen en la elección todas las ma-
nifestaciones de la voluntad del cuerpo 
electoral. 
Comprendiéndolo yo asi, entendí que ce-
lebrar ahora unas elecciones por el censo, 
antiguo y dentro dedos, tres ó cuatro me-
ses celebrar otras, era fatigar inútilmente 
al cuerpo electoral de allí, y que era mu-
cho mejor hacer huso de la facultad qu» 
concede la segunda disposición transitoria 
y sosqender las elecciones á reserva, como 
manifestó entonces, de venir á pedir á fias 
Cortes por medio de un proyecto de ley ua 
mayor dilación si, ooúio parece, el plazo 
hasta el 15 de junio fuera escaso. Lo que las 
Cortes acuerden, la Corona sancione y el 
Gobierno promulgae se referirá únicamen-
te á las elecciones municipales; no se refe-
rirá al planteamiento de las reformas que 
ya dejemos antes aparte. 
Cuando venga ese proyecto de ley, sobro 
cuyos términos no puedo adelantar nada, 
aun cuando tenga alguna idea respecto de 
él, mientras no recaiga acuerdo del Conse-
jo de Ministros, será ocasión oportuna el 
discutir si efectivamente los plasos que se 
señalan son conformes á la legislación vi-
gente, ó si, por e) contrario, hay algúu de-
seo de dilación, que desde luego, ya lo sabe 
S. S., no está en el ánimo del Ministro que 
en este momento se dirige á la Cámara. 
E l Sr. Ministro d© ULTRAMAR (Castella-
no): Lejos de molestarme el Sr. Perojo, 
puede tener la seguridad de que le estoy 
completamente agradecido por haberme 
proporcionado ocasiói de haóer público á 
la faz del país lo que yo creí suficientemen-
te importante para hacerlo rectificar en 
Cuba. 
Por lo demás S. S. acaba de acreditarse 
de hombre práctico. A pesar del vehemente 
deseo que supongo, no sólo en S. S., sino 
en toda la representación antillana, de ver 
pronto traducido en hecho el decreto que 
desarrolla la ley de bases, S. S. prefiere qae 
se ponga alguna más atención, aunque se 
emplee más tiempo, para que el articulado 
resulte una perfecta aplicación de las b&> 
ses. 
En ese sentimiento me inspiro, y crea 
S. S. que, por mi parte, no he de omitir 
medio ajustarme lo más posible á esa ley^ 
tal como se entendió por el partido conser-
vador cuando estaba en la oposición. 
LAS REFORMAS 
A pesw de haber dado cuenta á 
nuestros lectores en extracto telegrá-
fico de las declaraciones qne formuló el 
señor Oastellano, ministro de Ultramar 
en'la sesi ón qne celebró el Congreso de 
los Diputados el 10 del corriente, con-
testando á una pregunta del Perojo 
acerca del planteamiento en esta Isla 
de la ley de reformas y de la fecha en 
que habían do efectuarse las elecciones 
municipales, juzgamos de interés dar 
á conocer en fcn integridad dichas de-
claraciones, en razón á constituir estas 
una garantía formal por parte del Go-
bierno, así de BU propósito de no pro-
longar indefinidamente las elecciones 
municipales como de plantear desde 
luego las reformas, ajustando el articu-
lado de estas al espíritu y ámplias ten-
dencias en que se inspiraron los Ouer 
pos legiditivoa al votar las bases don-
de aquellas ee contienen. 
El Sr. Ministro de Ultramar (Castellano): 
Ante todo he de agradecer en nombre del 
Gobierno las levantadas frases con que ha 
terminado su elocuente discurso el Sr. Pe-
rojo; frases que verdaderamente correspon-
den á la actitud patriótica que el partido 
autonomista viene manteniendo en esta 
Cámara, y de cuya noble actitud ha dado 
también ana gallarda muestras los dignos 
representan tas de ese partido en la isla de 
Cuba en el manifiesto qne allí han publica-
do. Yo, repito, acerca de esas manifesta-
ciones solamente tengo que dar las más ex-
presivas gracias. 
También debo darlas al Sr. Perojo por 
que me proporciona la ocasión de aclarar lo 
qu e yo creía que jamás necesitaría aclara-
ción de ningún género. 
Mis declaraciones en la discusión que tu-
ve el honor de mantenor con los Sres. Am -
blard y Labra en tardes anteriores fueron 
todo lo explícitas que en materias de esta 
tepecie podían ser, y por esto fué grande 
mi sorpref a cuando los Sres. Labra y Am-
blard me enseñaron hace pocos díaa tele-
gramas a:armantes que habían recibido 
respectivamente de los partidos autono-
mista y reformista de la isla de Cuba, y en 
les cuales se aseguraba que el Ministro do 
Ultramar había aquí afirmado que se apla-
zarían las reformas. 
Como ante todo yo soy amigo de la ver-
dad y quiero que los hechos aparezcan co-
mo ellos son, buenos ó malos, y como por 
otra parte no dejaba de considerar que siem-
pre sería grave que alií ee interpretaran tor-
cidamente mis palabras, porque tal como el 
hecho se presenta ne era cierto, me apresu-
ré á invitar á que fueran por mí despacho 
todos los corresponsales de todos los perió-
dicos de los periódicos de los diversos par-
tidos que hay en Cuba, y ponióndolea de 
manifiesto el discurso qne tuve la honra de 
pronunciar contestando al Sr. Labra, les 
dije que vieran si yo había dicho una pala-
bra ó hecho la mejor manifestación deque 
las reformas quedaban aplazadas. Todos 
ellos, después de leer el discurso, me cons-
ta, y yo les agradezco esta deferencia, que 
telegrafiaron desmintiendo aquellos rumo-
res que habían producido esoe telegramas 
alarmantes. 
Pero por esto no considero fuera de lugar, 
sino que, al contrario, considero necesario, 
que algunas de las manifestaciones, hechas 
en mi despacho del Minsterio se reproduz-
can aquí con más amplitud y á la faz del 
país. 
El Sr. Perojo me proporciona ocasión pa-
ra ello, y yo le quedo muy reconocido; mas 
1 al ratificar lo que he expuesto, temeroso co-
mo estoy de que ei hablo mucho tal vez ha- ÍQ 
i brían de entenderse mal mis palabras, ha- : o 758 l-Hf 
brá de dispensarme S. S. qno concrete y g^g^SgaggaggaggsgggggggSSgggggBBgBOT^ 
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ACTUALIDADES 
E s t a tarde recibirán honrosa sepul-
tura los restos mortales de D. Jerónimo 
Rodríguez, 
L a Jant a Directiva de Unión Oon&* 
titncional y los Presidentes de los Co* 
mitésgle Barrio invitan á sn entierro. 
Y los periódicos del referido partídl» 
dedican al finado artículos laudatorio® 
en planas orladas de luto. 
Kosotros, los reformistas, nes adhe-
rimos á estas honras póstnmas con tan-
to mayor motivo, cnanto que hemos te-
nido la satisfacción de haber contri» 
buido con todas nuestras fuerzas á me-
jorar, en lo posible, la desgraciada 
suerte de D . Jerónimo Rodríguez^ 
cuando de todos se veía abandonado. 
E l Oom£rcio nos pregunta muy fresco» 
si nos atrevemos á negar que varios re» 
formistas import antes saludaron al se-
| Nuestros precios son relativameDte muy módicos. 
52i¿5S5S2SSS5SK2aSHffi 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
SASTEERIA 
BL Stein y Gis- 92,16111411,92. 
A LAS 8: 
A LAS 9; A C Ó -
A LAS 10: 
KOY" 3o P E M A Y O 
Acto 1° ¿e^ j 
de t 
Acto 39 y 
4? de J D i GAPIM GRAN 
m 
1. 
Los actos tercero y cuarto de la función de 874 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION I ^ R TANDAS. 
8 22 
esta noche constituirán uni sola tanda; &d-
virtiendo que NO SE DARAN C0NTEA3S-
ÑAS en el intermedio de los mismos. 
L a primera tiple cómica Sra . Amalia R o d r í ^ n ^ 
contratada por esta Empresa, reaparecerá en esee & 
«l sábado 1" de i unió p r ó x i m o , con las zarzuelas Sr 
T A M E N NACIONAL y E L GORRO F R I G I O . 
alt a - lMy C 7150 
GRAN ALMACEN DE SEDERIA, SAN RAFAEL NUM. 25 
Esta antigua casa se ha trasladado de la que ocupaba en la calle de líeptuao I L 6 9 a la de San Rafael H . 25.̂  
donde se encuentra dispuesta á fayorecer al público en general. 
En este liemioso íoeal exhibe grandes y capricliosas novedades que recibe siempre por los líitimos correos 6 
importados directuniente de ios principales centros fabriles de Europa. 
Se propone esto gran casa realizar todo con un CINCUENTA POR CIENTO mas barato que ninguno sus 
colegas. Vista hace fe: con una visita á esta casa saldréis satisfecho, pues con poco dinero comprareis 
BONITO y BARATO. 
SAN RiFiEl 1 25. X j - A . I E ? 1 I X J O S 0 1 ? 1 T _ A _ _ TELEFOÍO 
Ilor SaDgnily, en loe colegios electora-
les, llamándolo mí General. 
¡Pues no nos hemos de atrever á ne-
^ar eso, si es pnra calamnia! 
E n cambio ¿á que ni £1 Comercio ni 
nadie ee atreve á negar lo que hemos 
dicho respecto á las coof-rencias noc 
turnas del señor Marqués de Apezte-
guía y de D. Juan Gualberto Gómez, 
bajo un árbol del Parque? 
Y si esto no ten-a nada de particular, 
y noeotros somos los primeros en con 
tesarlo, ¿por qué ha de tenerlo lo que 
al sañor Sanguily se refiere? 
¿Ha resultado, acaso, menos enemigo 
de España que el «eñor Siugii ly el se-
ñor D. Juan Gaalberto! 
L i INDUSTRIA MINERA. 
Una noticia satisfactoria nos comu-
nica hoy el cable. S. M. la R¿ina san-
cionó ayer eximiendo de impuestos á 
las industtias minera y metalúrgica 
ex istentcs en la isla de Onbs. 
Bata medida, reclamada por la nece-
sidad del fomento en nuestra región 
oriental de riquezas que esCán llama-
das á alcanzar un gran desarrollo, ha 
aido gestionada con perseverante cons-
tancia por las Cámaras de Comercio 
Santiago de Cuba y la Habana y han 
triunfado al ñn en el ánimo del legisla-
dor y del Gobierno mero.Mi al auxilio 
de algunos de los representantes parla 
mentarlos de la Gran Autüla. 
noticia ha de ser recibida con 
satisfacción y agradecimiento en la 
provincia de Cuba, donde existe gran 
número de personas que tienen ligados 
estrechamente sus intereses á la expío 
íación de las minas. 
los billetes del Banco 
E n la Gaceta de hoy se publica el 
Decreto que conñrma la noticia que 
publicamos sobre la admisión en las 
Cajas de las Tesorerías y en las Adua-
nas de los billetes del Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
l a coestión de oídeo público 
D E S D B O R I S N T f i . 
(De nuestros Orrespoásales especíales.) 
( F O t t CABLE.) 
Sxntiago de Cuba, 30 de mayo, ) 
10 y 20 mañana ) 
A l amanecer de hoy ha llegado á 
este puerto el vapor AnUnógenes Me-
nendez, conduciendo ciento veinte 
hombres del B a t a l l ó n Disciplinario 
Oe I s l a de Pinos y al gsnoral G-azcia 
•Navarro. 
ESPINOSA. 
Desde Santiago de Cuba participan 
que ayer, en los momentos en que un 
destacamento de tropas protegía la 
conducción á aquella ciudad de las ro-
see destinadas al consumo, faé ataca 
do por una partida de treadentca in 
eurrectos, los cuales tuvieron 4 muer-
tos y eeis heridos. Jíuaetras tropassu-
fricron la pérdida de dos muertos y 
siete heridos. Se han tomado precau-
ciones para evitar que se repita. 
También se halla defendida la zona 
de cultivo. 
IMTEESIÓN EN NUEVA YOEK. 
En el númere de The New York Herald 
editado en Paría y recibido en Madrid el 9, 
aparece nn extenso telegrama en que se da 
cuenta de la impresión que han cauBado en 
los Estados Unidos las opiniones de los po-
líticos españoles acerca do la situación de 
Cuba, y que el mencionado periódico dió á 
conocer. 
"Han causado impresión profunda, dice 
©1 telegrama, no solamente en el público 
norte-americano, sino también entre los in-
dividuos del partido revolucionario que te-
nían establecido su cuartel general en Nae- ' nando á prestar servicios en el Ejército de 
va York. Los últimos manifiestan ordina- ¡ Cuba, adonde se incorporarán con urgen-
riamente deseos de hablar do la caeetlón oia, los módicos primeros y segundos del 
sin limitaciones de ningún género; pero des- . Cnerpo de Sanidñi Militará quienes ha co-
do que el Herald publicó las entrevistas, los rrespondido en los sorteos de que eportu-
jefes locales han quedado repentinamente nameate hemos dado cuenta. 
VOLÜATAEIOS. mudos 
"Las interviews de Mailrid, añade el pe-
riódico después, han sido el asunto del día 
en AVdshiagton. Los hombres públicos se 
hallan tan habitaados á las emprendedoras 
iniciativas de Herald, que loa repetidos 
triunfos de éstos en el campo periodístico 
no causan ya sorpresa y son considerados 
como cosa corriente pero ninguno de sus ¡ yrmtai do B argos, 
rccientos éxitos han sido tan celebrados co- | 0 
mo los magníficos telegramas de Madrid." rkn nn - î m i*nT^ \ T n n r 
Las autoridades del departamento de Es- í Ui irUí i i i ü b ó N E R \ L 
tado han prestado la mayur atención á las ' v»p n u n i o A T T C V n t ^ i i X i T » m " ' 
intórw¿«w y cuando acabaron de compren-j üb ¿illDAHlJUh I ülíobMBáKy U £í 
der su utilidad, dieron ácnocer la creencia | JUiNTA DB RECLCTAmENTOí 
, También han sido destinados al Ejército 
: de la gran Antilla, en concepto de volanta-
[ rios, al capitán de iafauceria del regimiento 
: do Pa7ia, D. Luid Jiménez Pajirero Velas-
[ co, y el farmacéaíico mayor del Cuerpo de 
¡Sanidad Militar, D Rjgelio M.)yano Agui-
; lar, que presta sus servicios en el Hospital 
do que la causa española despnéa de habdr 
eido adecuadamente expuesta ahora al pue-
blo norte-americano, obtendrá la acogida 
quomerece. Se mostraron excepcionalmen-
Autoi'izadi esta Jants por el Excmo. 
Sr. Generitl Gobernador Militar de esra 
Plaza para el re.5lat3mi:nto de ochen 
te complacidos con la viril manifestación | ta hombree con objeto de uompltsUr 
del Sr. Cánovas, relativa al asunto del A 
Uiar.ce. E l hecho de reconocer francamen-
te que, cegún las leyes internacionales, Es-
paña estaba desprovista de razón, ha cau-
sado buena impresión y concuerda con la i 
información qre los funcioDarios tienen á su i 
disposición en el mencionado departa-
ménto. 
No surgirá ninguna nueva dificultad para 
el arreglo de este asunto, y los empleados 
están comenzando ya á examinarle deteni- i 
damente. 
£1 ministro Mr. Greeham está enfermo, i 
pero ha enviado A su secretario parwcular j 
Mr. Kenoeaw M. Laudes, quien exoresó su ' 
i las guerrillas mentadas de Holgaía, se 
¡ anoociá por este medio á fio dn que 
! los que deseen ingresaren la misma se 
' presenten en el OastiMo del Morro en 
i el local que ocupan las oficinas de este 
l Depósito de once á cuatro de la tarde 
; to.ios ios días, en la inteligencia de 
qu^ serán preferidos para la admisión 
; les licenciados del Arma de (laballería 
í y ios de Infantería qu« hayan servido 
en gnerrillas y conoaca;) aquel)» jaris 
dicción. 
Loe que sean ftliadoe ii( sde el día si 
profunda complacencia de que los políticos ! guíente de su lléga la, á Ho guíu dis 
españoles se dirigieran al i/sra/d como con ! frotarán eí sueldo menEnal de trtiat-> 
ducto para comunicar sus miras al público | pesen. 
de les Estados Unidos. Levó cuidadosa- í Loe lioenoiadoa deberán presei.tar ÍU 
mente el artículo, y vió en ei una intereeau-
te exposición de la actirud de España. Des-
pués dijo; 
—Reconozco quo el público norto-amori 
cano agradecerá al Hernhi la publica 
clón de las opiniones de los estadistas 
españoles sobre las cuestiones que más in-
j licen íia nbeoluta, cédula personal y 
I certificado de ooQdueta, exj^dido por 
• e¡ Atedíele Barrio respectivo, y los p^i 
j fiónos, la cédula y e! certificado de re 
frrencia. 
I Habana 29 de mayo de 1895.--Bt 
teresan al país en estos momento?. Soia- Comandante Presideate, .Manuel Cutí 
mente el Herald puede realizar las más al- : m m mu 
tas empresas periodísticas v debe ser cor-; < » * " c a ^ n ^ A / ^ T S W ^ 
dlalraonte felicitado por t-íllo. V Xfc . irW.f i l ^ \ J í'tJ?ÍJ¡lA\J, 
E l Herald fué también may buscado por j A las once y medi i At-. )a mafinn* de 
el cuerpo diplomático. La posición do Oste * hoy se hizo á la m^r, con rumbo á 
no le pertía discutir el asunto, pero loa di- poerto Rico Coruña y Santander, el 
forma en que el Herald es capaz de obte- I conduciendo á su bordo 647 pasajeros, 
ner tales resultados. \ entre 109 ^ 88 tnenentraa los seno 
í res Capitán de la Gu trdia Civil don 
: D E^tV.el Gómwz, Oiir<;uel de Infante 
L A S I N T E R V I E W S D E L " H B E A L D ' ríj* D. Vicente Vi'launeva; Capitanes 
; de Infantería D. Bernabé Rodríguez, 
! don Antonio Jordán» don Juan Ló-
{ pez, B . Jesús Duque y D, Juan Monge; 
chas por eminentes políticos esp^ñiles en capitanes de fragata: D. Víctor Con 
las interviews celebradas con el director y ! oas, D. Diego N. Mateos y D. José R. 
un redactor del importante diario. ¡ MendicaCi: tenienta de navio, D. Anto 
A jaiciodeilr. J , S . Morton,mim8tro de | e}o g ^ , 5 . ¿oñandante dei Presidio, 
Continúa T^e New-York Herald dando 
cuenta de la impresión producida en lob 
Estados Unidos por las declaraciones he-
Agricultura, el trabajo de los periodistas1 A * v, , ^ * 
aludldoB mejorará ol acuerdo entre las ua- j Dv ^ ™ * [ Córrale^ ^mandante de 
clones y promoverá la paz internacional y caballería, don Juan de la Feznela; 
aumenta el respeto y los buenos sontimion-; Ja6z de Primera Instancia don Ma 
tos entre ambas. i nuol Vine; Abogados, don F/oreocio M. 
Mr. Smith, antiguo sccrerario de la lega- í Argndin, don Luis del Rosa' y do?' Ra 
ción de los Estados Coidos en Madrid; co- í món Barioag»; Comandante de Infante-
mentando las doclaracloces en coestión, ha • rí^ 0̂Xi Eduardo Rniz: Canónigo, don 
recordado qdo él mismo hizo ual8ó.5 al ge- J a ^ Garda Raj ; Sacerdote, don José 
neral Zabala. entonces ministro ^ Estado, 
el ofrecimiento oficial do cien mi i 1 DÚOS de 
pesos por Cuba y el general le cont^-tó: 
—En toda España no habrá dos personas I 
quo deseen vender la hila 
S i C E Z . 
DE h k ZAF8Á. 
¡ Leemos en el Diario de Oiev/uegos: 
; Cuanto al estado dé las faenas de la 
zafra en esto distrito, debemos hacer 
: cooptar que todavía siguen moliendo 
10$ svis más importantes centrales", pero 
, es átí temer que algunos de ellos ce 
j vean obligados édfjar muchr* osSa en 
i e! campo, ya que, como es sabido, loa 
corte* de caña en esta estación pon rui-
i notos para el agiicnltor, por razones 
la Real orden de 2 de julio d« 1888, Se le \ ^ ™* ^ T ' ex£nest? á íintoriflfl mra riActinor ^ ^ ^ ^ i ^ ^ r , ^ A i™ * ooüsideráción de nuestros abonador. 
Los demás terminarán sos faenas den 
Por su parte ha añadido Mr. Smit: "Ja-
más venderá Eepaña á Cabo. Aun cuando 
con frecuencia divididos entre sí los espa-
ñoles, si tocáis á su honor nacional los ha-
llareis unidos. Ilíjy veo en ellos el interno 
pueblo bravo, leal y sobrio, en coyo seno 
viví desde 1850 hasta 1862." 
REAL ORDEN" SOBRS EMBARQUES. 
En virtud de una comuuicación del di-
rector general de la Guardia Civil pr. po-
niendo que, no chitante lo determinado en 
F O L L E T I N . 30 CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POK 
H . C O N W A T . 
(Bit* novela, fublicadA por la caeci de D. Appleton 
y C* de Nueva York, te Lalla de venta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 55 ) 
(COKCLUYE) 
—¿Qué hará usted?—me había dicho 
Enstequio.—Pues tomar el próximo 
vapor y seguirla. L a tardanza será tan 
eólo de una semana y el viaje le será á 
V d . muy benéfico. 
Pero yo no po¿ía contemplar con 
ealmaque Viola paeara otra semana 
ignorando la verdad. Así faé queGrant 
tuvo qne asegurarme una y otra vez 
que estaba cierto de que ia encoutra 
liamos en el Havre con su hermana, 
quien la había acompañado basta allí, 
y había prometido no separarse de el'a 
h? sta dejarla bien inbtalada á bordo 
del vapor. 
Yo tenía otras muchas preguntas 
que h í \>r io; entre olla.-*, cómo había sa 
bido per primera vez el verdadero mo 
tlvo qi:.̂  bñbia tenido mi esposa para 
abardcraime. El guardó silencio por 
nn raU-, y luego me dijo: 
— J c l i á E , voy á hacerle á Vd. de una 
vtz ur^ franca confesión de tede. Un 
mes después de haber entregado á Vio-
la en menea de mi hermana, me dije á 
mímisoH: "Este hombre qae ••udiera 
haber hecho fdliz ía vida de aai exonoi 
autorice para deetioar mensualmonte á loa 
dídtritos de Cuba y Puerto Rico las clases 
é individuos de tropa quo lo tienen solicita-
do y lo solieiten en adelante, con objeto de 
cubrir las vacantes que allí existen,* y te-
niendo en cuenta lo manifeaíado acerca del 
particular por al capitán general de la isla 
de Cuba, se ha dictado una circular dispo-
niendo quede en suspenso dicha Roal or-
den, y continúe verifleáodoge sin ínterrup 
clon el embarque para los distritos do Cu-
ba y Puerto Rico de las clases ó Individuos 
de Irop;.- de todas las Armss, Cuorpcs y 
procedencias que se hallen destinados ó oe 
deetinen en lo sucesivo. 
DESTINOS DE MÉDICOS. 
El Diario Oficial dd Síinisterio de la 
Gnerra publica hoy una Raal orden deeti-
tro de ocho ó diez días, consumiendo 
toda la caña de que disponen. 
Ouu! «era el resultado de la Zi*fra ve 
nidera, Wí tan dit'uñl pronot-ticar como 
lotí ac identes atm-> féricos que habrán 
de oj'urnr on los svis ós lete meses quo 
tvnemotí por delante antes de llegar al 
principio de dicha zafr«; pues yit se sa 
be que 1;Í cana depende pnncipalmente 
de la a-tmófcfera y no aa sibe tampoco 
td (BB biembras y el cultivo echarán es-
h: • üo en la proporción y con el cuida-
do que se hacen comunmente. Por de 
pronto hay que lamentar que respecto 
á law siembraa y al cultivo se nota hasta 
la, la ha obligado a abandonarlo por el 
mal tratamiento que le ha dado. ¿Por 
qué ha de pasar ella la vida en medio 
dei pesar) Además, yo la amo." Así faé 
que le es- ribí una carta (porque no hu-
biera tenido valor para hablarle perso 
nalment*) y en eila le declaraba mi 
amor. Le decía también que nada nos 
importaba lo que el mundo dijera, y 
que por otra parte, la ley podi* librar-
la de Vd. y unirnos para qn- fuéramos 
felices. Su contestación fné devolver-
me mi carta aoompañadái de loa pape-
leí que boy ia he entregado á usted. 
El la rabia qus yo guardaría fielmente 
el f ecret^-. Entonces foó cnando supe 
que no hahia abandonado á Vd., por-
que su azaor se hubiera extingeido. 
Todo el odio que yo le profo.-.iba a Vd. 
y todo el amor que sentía pov Vj.da se 
cambiaron cu la más profnn-a compa-
sión. Ahora ya lo sabe Vil. t . do. 
Después de decir é.-<ro, K , 
dió las buenas ndefién. aej&rtdomé ' ólo 
con mii» reflexior.írs. Y así permaseoJ 
en vela ha.-̂ ta qco apareció e! ¡-iba y 
poco después el astro rey. Un poco 
más tarde entramos en el puerto del 
Havre. Fu i el primero en saltar al An-
cho mu-lle, duaáiidotoe iátetíormepte 
que á los pocon miau tos mi ainada 
toposa se haíiar'i»eu mit; bri>z^a, derra 
m.̂ ndo lagrim i sde alegría. 
Llegamos al bol. 'j y allísni- •; ' 
• IKS señora» uo faabiüii salido todavía. 
; Bi telrgr^ma de Basi^qniO h-bí * üo 
* gido oporíu33iii:?nte. Mi primiír impal-
so faé correr cu busca de mies. 
pero Gkaut me detuvo para decirme 
quo nada sabía, pnea en el telegrama 
no le había dado ninguna explicación 
del descubrimiento que había hecho, y 
qutiporlQ tanto, juzgaba conveniente 
verla él primsro para convenserla 
de que no había la menor duda deque 
yo erü solamente hijo adoptivo de Ju-
lián Lorena; después de ceta aclaración 
podría, verla cnando quisiera. 
Consentí en todo y refrené mi impa-
ciencia. Mu sentó en el patío del hotel y 
me puse á contar los minutos qne trans 
QBrrfaii) pensando que seguramente 
BostKquio ya le había dicho todo para 
e»te tiempo.' ¡Qoé ansiosa estaría do a-
i ioj u se en mía brazo>! ¿Por qué no me 
llama:á'>T ¡Si í a h a b r á matado ia dicha! 
Y» no puedo esperar má». 
Y al pens i r esto, rae levanté; pero en 
aqatl instante apareció Eustaquio. Su 
rostro me dijo que iaa buenas nuevas 
que Labia ido á comnoicar no habían 
oaaaadó ningún mal. Corrí á au en-
cu» btto. Me estrechóla maco cordial-
te, 
—Ann tiene Vd. que egnardar unos 
mit:UM>-i —me dijo—ella lo desea así. 
—¿Pero es tá bienT jNo le ha ha au-
cp.di io nada malo! 
— ^ s t á b i e n y se siente mnv filiz. 
D-nrr > d > diez minutos la verá Vd. 
Me volví ó senter, sintiéLOcrre un 
tanto oo9lnriadow Poco después vino 
á recuirse con noaoíroa !a hermana de 
la 6ándid,de rostro apacible, quien por 
}<qTefl>í. vez h-tbía quitado la blanca 
teca, insignia de au piadosa misión y 
ahora muy poca actividad, y que á ex-
cepción de contados hacendados y co-
lonos que han hecho siembras y ae pre 
paran a? cultivo, la mayor parte no han 
hecho nada ni tienen aspecto de entrar 
de lleno en las faenas agrícolas. 
Esto per sí solo, y prescindiendo de 
los accidentes atmosféricos más ó me-
nos propicios para la planta, parece in-
dicar que en la zafra próxima habrá 
menor cantidad de caña disponible, y 
si á efato agregamos loe danos causados 
á los campos de caña quo ae han cor 
tado en estos últimos veinte días, en 
malas condiciones, tendremos que ad-
mitir que ese descenso para la próxima 
campaña será indudable, y quizás en 
una proporción notablemente mayor de 
lo que a primera vista podemos supo-
ner. 
F E L I Z V I A J E . 
E l sábado de i a presente semana se 
embarca con rumbo á Europa nuestro 
iiurtírado amigo particular el señor Mar-
qué.-* de Esteban, y, segúu tenenus en 
tendido, pasará cinco meses visitando 
las xírincipaiea ciudades dei continente. 
Mucho no» alegramos que vea realiza-
dos sus deseos, y que á su regreso nos 
de á conocer en un libro, ya que posee 
correcta y elegante pluma, cuanto ha 
visto y admirado. 
COMUNICACIONES 
Se ha restablecido la comunicación 
telegráfica hasta Ciego de Avila, con 
alguna d;íifultad se están recibiendo 
telegramas de Puerto Príncipe y Gibara 
por Ciego de Avila. 
LA EEMOLiCHá EN SÜROPi 
Segün vemos en el Journ il des F a 
bricants de Sucre, correspondiente al S 
de maye, fa temperatura media de los 
últimos ocho días ha sido de 1 1 ° con-
tra 9 c .9 en 1894 y 12 Ó .4 en 1893. Laa 
condiciones atmosféricas uu han sido 
del todo favorables á laa siembrae de la 
remolacha. Las lluvias han interrum 
pido loe trabajos de los sembradores y 
el viento frío y seco que ha soplado del 
norte algunos días, ha retrasado la ve-
getación de h.s plantas, exponiéndolas 
á loa nraques de los insectos, haata el 
punto de que en algunaa parcelas se ha 
tenido qie sembrar de nuevo, pues las 
remolachas, faltas aún de vigor, habían 
aido de.srruidao en parte por sus pequo 
ños enemigos. 
E l día del domingo ha sido muy frío 
y nebuloeo, pero el lonea y martes la 
temperatura se ha repuesto y el sol ha 
brillado sin interrupción. Solo á con 
d ic ióndequo el calor persista, podrá 
reenperarne el tiempo perdido y aún 
así, no del tede, pues el término medio 
del retra.tio de los sembrados es de tres 
semanas. Baspecto de la extensión de 
'os S í tnbradcs difiere poco de la de los 
años ai;tf riores. Verdad ea que en '.o* 
mercad ra la disminución varía de 5 á 
40 por 100, pero esto ae debe, sobre to 
do, á la extensión do la remolacha de 
especulación, que jugará ef to año en el 
mercado nu papel de gran inte res. 
E a los demás países europeos se 
procedo t etivacoente á los sembrados. 
L a disrnirucióu general en este sentido 
se gradú* en nn 5 á 10 por 100. reía 
tivamente al último año. Se pretende 
sin embargo, que la mejora que ae ina" 
nifieata desde hace poco tiempo en ei 
precio del azúcar, no permite mirar ea* 
disminución como dato seguro, puesai 
ganos especuladores se animan; los i¿. 
bricantcs, ea Alemania sobre todo, ele. 
van el precio de las remolachas eú <> 
franoos 50 por tonelada, y la persp^" 
tiva de precios mía elevados, arrastra 
á los calsivadores á sembrar remolayü 
para la especulación. Si estos ruteo, 
rea se confirman, habrá aqaí un 
gro que temer, puea con las enormes £ 
xistencias actuales ae impone con toda 
necesidad una 
producción. 
prudente rebaja en 1̂  
ESTADO SANITARIO 
L i temperatura reinante en estoj 
días, dice nuestro coleg* L a Higiene 
ha sido la de 30°, bajando notablemej! 
te alguna vez durante la. noche. 
Laa virvetos han tomado mayor inere. 
mentó en la quincena quo acaba ^ 
transcurrir. 
Hay algunos casos de sarampión « 
escarlatina, haata ahora bastante be. 
nignos. 
Las afecciones del aparato digestivo, 
particularmente la enteritis y el catarn 
gástrioo, han comenzado á tornar znayoi 
extensión. 
Las fieb^ infeccioeaSv tifeidea y ^ 
hre amarilla, comienzan á dar mayo» 
contingente que en loa nojeses acte-
dores. 
E n la población infantil dominan hoy 
las enfeimedades del aparato digestí, 
vo, acotándose muchos casos do fiebre 
infecciosa de origen intestinal. 
líoticias de Mariaa. 
Se le ha concedido pasaporte por en» 
formo, parala Península, el capitán de 
fragata señor D. José R. Mendicati, 
comaadaute del crucero Conde de Yt-
naAito, relevándolo en el mando, inte-
rinamonte, el segundo comandante del 
mismo, teniente de navio de primera 
donRafaíd Navarrro y haciéndose car. 
go de la segunda coonandancia el te* 
niente de navio don Manuel Núñez» 
Según un periódico de la PeníneulSi 
ha llegado á Las Palmas (Gran Cana-
ria), el cañonero Galicia, destinado á 
la escuadrilla de esta Isla. E l caño-
nero il/ar^w^ deMolins está reparando 
sus averías y en breve podrá salir tam. 
biéu para esta Aatilla, donde viene 
destinado. 
Estos cañoneros deberán hacer es-
cala primero en Cabo Verde y deopaés 
en Puerto Rico. 
álfEOH MflMÜ 
D. F E R N A 1 7 E O D S C A S T H O . 
Mayo 30 de 181.4. 
4» Mayo 5 de 1874. 
E n esta día y en el pueblo de Saha-
gún, provincia de León, nació D. Fer-
nando de Castro y Pajares. 
A los doce añoa perdió á sus padres^ 
que eran de humilde condición y escasa 
fortuna, y fué recogido por uno de sus 
heimanos, que lo dedicó al sacerdocio. 
FAEáeUERIi FEMCE 
j ^ O - T J T - A - I R ; 7 B . T E I D I É J F O I I S r O 9 0 9 . 
Parugaaa f r a n c e s e s E L E G A N T I S I M O S á $1-50. 
Parag I M do ALPACA-SEDA á $3 50; $4 25 y $5-30 (a&a los quo más dunn en eíto paü¡ y son un» 
especialidad de la casa.) Paraguas de seda pura, á precios en armenia con loa tiempos calamitoios que atra-
T e s a m o s . Se forran paraguas con telas de salía ingléi, de Austria, de alpaca-seda y de seda pura, á precio* 
moderados. También bay sedas para forrar antucas j sombrilias. Se han rebajado los QUITASOLES* 
I M P E R M E A B L E S PANAMA, á $3-50 loa grandes, $3 los medianos y $2 50 los chicos. 
Se realiza una partida de abanicos propias para el verano á precios iBÚmos. 
6109 alt 8»-22 
estaba vestida sencillamente de negro. 
Estuvo conversando sobre varios asun-
tos; pero si le di algunas contestacio-
nes, lo hice maquiualmente, porque no 
me era posible fijar la atención en lo 
que rae estaba diciendo. Por fio, se le-
vantó y comprendí que deseaba la a-
compafiara. A l pasar junto á Grant, 
me volvió á estrechar la mano. 
Oon el corazón latiéndome acelera-
damente seguí á la hermana de la cari 
dad, quien ascendió las amplias esca-
leras, y al llegar frente á una puerta, en 
uno dé los cor:odores, se detuvo. Lue-
go, volviéndose á mí, mo dijo en voz 
muy baja: 
—Señor Lorena, me es conocida la 
b Iste historia de los dos últimos años. 
Hay pesares tan iEmenscs qne sólo 
mencionarlos produce un agudo dolor. 
Reciba Vd. á su esposa con ios brazos 
abiertos, cual si apenas hiciera una ho-
ra que se hubieran separado ustedes, y 
no mencione ni una solapalabade lo 
ocurrido hasta que ella promueva con 
veroación sobre el particular. 
A l terminar su amonestación, hizo la 
reñal de la cruz, abrió la puerta, y me 
dejó entrar libremente. 
iQaó fué lo que vi? A Yiola exac-
tamente igual a como estaba la maña-
na gquella en que se ausentó de mí po-
cos días después de nuestro matrimo-
nio. A Viola, vestida oon el mismo tra 
je que llevaba aquel memorable día. 
¡Qué bien lo recordaba yo; tenía pre 
senté hasta ol color y el material de 
que estaba hecho! Algún tiempo dea-
paós, me dijo que durante aquellos me-
ses de separación, había guardado coi-
dadosameute cerca de sí todo lo que le 
recordaba los pocos días de felicidad 
que habí a disfrutado conmigo, antes de 
que el malhadado error y la confasiÓD 
vinieran á sumergirla en el más honda 
pesar. Sí, vi á Viola como en otro tiem-
po; hasta el anillo de brillantes que me-, 
parecía haberla regalado aquella mis-
ma mañana, brillaba en su dedo. ¡Viola,, 
mi amor, mi dichai 
Sentí que la puerta se cerraba sua-
vemente. Era probable que la herma-
na faese quien uaase tal precaución. 
Viola, lanzando un grito do indes-
criptible gozo, corrió hacia mí, y un se-
gundo después lloraba y reía entre mis 
brazos. 
—¡Mi bien amado!—murmuró á mS 
oido, cuando por fin la emoción nos per-
mitió expresarnos con algo más qQ£ 
gesticulaciones y palabras de amorec-
trecortadas—dueño de mi corazón, to 
do fué un sueño una confusión ho-
rrible. 
Al expresarse así, se extremecía con-
valsivamente. Una vez más uní aisla* 
bios á los suyos, y dije: 
—¡Olvidómoslol 
Entonces, cogidos de ÍLS manos, aaj*' 
moa de aquella prolongada noche oe 
confusión y de horribles pesadillas P*' 
ra entrar en el glorioso día de la dich*) 
que solamente amanece cu la vida par8 
aquellos que se sicntí . el dominé 
de un amor tan gtand^ y -o sonso 
nuestro. 
el 
Ko le faltaba vocación al jóven Oastro, 
ántes bien, la tenía tan verdadera que 
significó sn volnntad de entrar en nn 
convento, verificándolo así en el de San 
Diego de Valladolid, que er^ de frai-
lea descalzos ó Güitos. 
E n est^ clánstro 8e señaló por su 
anstera conducta y seDcilia piedad, 
pues él mismo nos dice qne, en eu de 
seo de ser santo, maceraba su cnerpo 
con cilicios y disciplinas hasta dejar el 
sneio salpicado de sangre, y que, cuan-
do desempeñó el cargo de hospedero y 
enfermero, buscaba jerbas aromáticas 
para lavar los piés á los religiosos que 
iban de camino. De este santo asilo, 
que siempre recoidó con placer y cari-
llo, paso al seminaria de tícin Froiíán, 
en que faé catedrático y vice rector, 
distlogniéüdostt además por el Oílo y 
buen orden con que recogió y claaificó 
los libros procedentes de los conventos, 
ya por entonces suprimidos, fundando 
con aquellos la biblioteca provincial de 
León. Estos trabajes le dieron á cono-
cer ventajosamente en el ministerio de 
Fomento; y habiendo trasladado ¿u re 
sidencia á Madrid el doctor ex cíaos-
trado, se le dió en comisión la cátedra 
de historia del instituto de San Isidro, 
y más tarde la dirección de la escuela 
Normal de Filosofía y Letras. 
Suprimida esta escuela y creada la 
facultad ael mismo nombre, que hoy 
subsiste, fué nombrado catedrático de 
historia en la Universidad de Ma Irid, 
cuyo cargo desempeñó hasta su muer-
te, salvo un paréntesis tan breve como 
doloroío. 
Oasi al mismo tiempo que la cátedra, 
obtuvo el nombramiento de capellán de 
honor do la reina Doña Is ibel 11; mas 
el 8t?rmón que predicó en la capilla el 
dia l0 noviembre de 1861, en conmemo-
ración del terremoto qae el siglo pasa-
do destrujó á Lisboa,—oración qne los 
palaciegos llamaron "sermón de barri-
cadas," porque buscando analogías en-
tre el mondo geológico y el político, 
juzgaba las revoluciones como terremo-
tos ocasionados por la cólera do los 
pueblos,—fné causa de qne dimitiera 
aquél cargo, y de que estallai a bien 
pronto la tempesta 1 que venía cernién-
dose sobre so cabeza. Bu efecto; el go-
bierno que precedió á la revolución de 
septiembre reparó de sus cátedras á 
todos los profesores que en la universi-
dad de Madrid eran tildados de racio-
Balistas y demócratas; y D. Fernando 
de Oestro se contó en ese número. 
L a revolución, no solo le devolvió su 
cátedra, tino que por algno tiempo le 
invistió con el cago de rector. Uua a 
fección constante de pecho, la carencia 
parcial del oido y la casi completa de 
la vista, y una suma facilidad de con 
traer pulmonías, pusiéronle, como dice 
BU discípulo el Sr. Sales y Ferió, en 
previsión de muerte, que lo sorprendió 
en 5 de mayo de 1874. 
Entre las obras que escribió sa cuen-
tan: un Resumen de Ja historia general y 
particu'ar de España, que durante mu-
chos aííos ha eervido de texto,—porque 
era el mejor qae había—en los institu 
tos; un Compendio razonado de historia 
general, para uso de las universidades: 
esta obra, qae su autor DO pudo con-
cluir, la continuó su discípulo el señor 
Salea y Ferré; Ul QuijoU para todos, li-
bro de lectura para las escuelas norma-
lee; E l Quijote de los Jiiños; y el Discur-
so acerca de los caracteres históricos de 
la iglesia española, leido por su autor 
ante la Real Academia de la Historia, 
con motivo de su recepción en dicho 
instituto. 
COMEO EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
L A EXPEDICIÓN EK MAJtAOASOAR. 
París, 19 de mayo.—Las tropas francesas 
han batido á loa hovaa en el país de loa Sa-
kalares baciéndolessels muertos. Los fran-
ceses tuvieron un ieniento y doce soldados 
heridos. 
París, 21 de mayo.—Dicen de Madagas-
car que las liebres hacen terribles estragos 
en las tropas francesas. Como ejemplo se 
cita el caso de haber quedado inútiles para 
el servicio en una compañía de ingenieros, 
cuarenta hombres de los 150 qae la compo-
nían. 
LOS PEESUPUESTOS FRANCESES. 
París, 21 de wayo.—Han sido elegidos 
ios miembros que han de componer la co-
misión del projecto de presupuestos para el 
año de 1896, Casi todos los miembros son 
opuestos al proyecto del gobierno tal como 
lo ha presentado; pero al mismo tiempo no 
se hallan conformes entre sí sobre las modi-
ficaciones que deben introducirse en el refe-
rido proyecto. 
L a comisión la forman diez y seis dipu-
tados adictos al gobierno, un socialista, ca-
torce radicales y dos que acostumbran á vo-
tar con estos últimos. 
Londres, 22 d* mayo.—Según el corres-
qonsal parisién de un periódico de esta ciu-
dad el resaltado de la elección para el nom-
bramiento de la comfsión del presopaesto 
ha sido un golpe serio contra el gabinete. 
Los nuevos impuestos son combatidos por 
todas partes. Los moderados pretenden 
que Mr. Ribot, presidente del Consejo de-
bería introducir economías en los presu-
puestos de Guerra, Marina y Obras Públi-
cas y los radicales por su parte protestan 
contra el aumento de créditos para el ejér-
cito y centra otros gastos. 
A L E M A N I A . 
EL BIMETALISi lO. 
Berlín; 21 de mayo.—La ley sobre el bi-
mentalismo, presentada en la Alta Cámara, 
fué aprobada hoy por gran mayoría en la 
do di ilutados, siendo rechazada por 187 vo-
tos contra 92 la enmienda que proponía su-
primir las palabras "Con el objeto final de 
asegurar ei bimetalismo internacional." 
El ministro de Hacienda Dr. Miguel dijo 
que el gobierno admitía laa desventajas re-
sultantes de la depreciación de la plata y 
trataría de contrarrestar sus efectos por 
medis de negociaciones internacionales. 
Manifestó dudas acerca de que la adopción 
del bimetalismo produjera nn alza en el pre-
cio de los cereales y se aprobó una enmien-
da para que aquella se acordase sólo con la 
Gran Bretaña. 
I T A L I A . 
TEMBLORES DE TIERRA EN TOSCANA. 
Florencia, 19 de mayo.—Anoche reinó 
gran pánico en la población á causa de ha-
berse sentido fuertes temblores de tierra que i 
causaren daños considerables en la ciudad y 
sus alrededores. 
Las sacudidas fueron tan violentas, que 
volaron un ómnibus cargado de pasajeros, 
derribaron varios edificios y perecieron en 
laa ruinas de Grassina, arrabal de la ciudad, 
unas doce personas. 
Machos vecinos acamparon en las calles 
desde las primeras sacudidas, qne so deja-
ron sentir hasta Luques, Pontedera y en ca-
si toda la Toscana, siendo tan fuertes en 
Lappaggi, que destruyeron cuarenta casas, 
Según investigaciones hechas por las au-
toridades de Florencia, 3.000 edificios han 
sufrido deeperfectós, entre ellos la catedral 
Santa María del Fiore, soberbio monumen 
to de estilo gótico. 
En Siena, Pisa, Plasencia y BDlonia, no-
tóse también el fenómeno, aunque con me-
nos intensidad 
Florencia, 20 de mayo,—No se han repro-
ducido los temblores de tierra y los habi-
tantes empiezan á reanimarse. E l señor 
Crispí ha telegrafiado al ayuntamiento, dl-
ciéndole que pediría al Parlamento votase 
un crédito en favor de las víctimas y que 
mientras tanto el gobierno se haría cargo 
por eu cuenta de distribuir los primeros so-
corros. 
Roma, 21 de mayo.—Ayer se sintió un 
faeate temblor de tierra en Spoleto, situa-
do á sesenta millas de esta ciudad. La es-
tación de ferrocarril quedó destruida, y va-
rios edificios sufrieron desperfectos. 
La alarma fué grande y los habitantes a-
camparon en despoblado. El temblor so 
sintió también en Ternl y Foligno. 
LA OT7ESTIÓN ASTÁTICA. 
Londres, 18 de mayo.—El general Ko-
matsu, que manda las tropas japonesas en 
Port-Arthur, ha salido para el Japón. Dos 
de las siete divisiones japonesas que tienen 
ocupadas el Japón, quedarán estacionadas 
en esta ciudad hasta tanto quede arreglada 
la cuestión pendiente entre el Japón y Ru-
sia. 
Los periódicos japoneses comentando la 
actitud del Japón al acceder á las preten • 
sienes de las potencias europeas, dicen que 
el cónsul de Euaia había anunciado que va-
rios torpedos habían sido colocados á la en-
trada del puerto de Yladivostock. 
Se dice en Londres que ai los banqueros 
franceses y alemanes muestran empeño por 
realizar el empréstito chino, es porque creen 
que el sindicato que realice la operación, 
con£eguirá del Japón y de China los pedidos 
de municiones de guerra, buques, etc., fun-
dándose en el principio de que el dinero de-
be ser empleado en el país que lo propor-
cionó. 
Shanghai, 13 de mayo —Dicese que Chi-
na ha pedido al Japón una prórroga del pla-
zo para el traspaso de la Isla de Formoaa, 
para esperar á que fueran examinadas las 
nuevas proposisiones de paz, y que el Japón 
ha rehusado conceder esta demora. 
Londres, 21 de mayo.—Dicen de San Pe-
tersburgo, que Rusia, Francia y Alem ania 
han pedido al Japón, fije la suma que cree 
debe percibir por la cesión de la península 
de Liang Tnng, á fin de terminar rápida-
mente les negociaciones abiertas para la e-
vacuación de esa parte del territorio, por 
las tropas japonesas. 
NOTICRS JLITABBS. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Se ha expedido pasaporto para la Pe-
nínsula al capitán de infantería don 
Bernabé Eodrígnez. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para varios cuerpos de Voluntarios. 
Se ha expedido paeaporte para la Pe-
nínfeula á favor del Comandante don 
Eduardo Euiz y capitán don Juan Ló 
pez García. 
Concediendo regreso á la Pénínsnla 
á los primeros tenientes don Rodrigo 
Agüero y don Ignacio Jurado. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula á favor del capitán don Angel 
Carnerero y primer teniente don Angel 
Jurado. 
Sahan concedido cuatro meses de li-
cencia para la Península por enfermo 
al capitán don Francisco Samá March. 
Trasladando RÍHI Orden que concede 
retiro al capitán don Victoriano Ruiz y 
primer teniente don Julián Martínez. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para el batallón de Guanabacoa. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe 
nínsula á favor del Comandante don 
Juan de la Pezuela y primer teniente 
don Luis Alonso. 
Aprobando organización de nn Es-
cuadrón de Caballería de Voluntarios 
en Cienfnegos. 
Cursando instancia del capitán don 
Antonio Aceituno que pide la cruz de 
San Hermenegildo. 
Plata del cullo eopafiol:-—Se cotizaba 
á las onoo del dia: 6f á 7 descuente 
Loa centenes en lab caeac de cambie 
86 pagaban á $ 5.05 y por entidad-: 
á $5 67 
C R O H I C T T E I T E R A L . 
Se han concedido 30 días de prórroga 
para tomar posesión de su destino á 
don Manuel Nicolás Hernández electo 
Promotor Fiscal de Yondo (Filipinas.) 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto la creación de una escuela mixta 
en el barrio de las Lajas; otra en el de 
Cortés y otra en el barrio de Santa 
Cruz del Norte. 
Con ocasión de la Exposición inter-
nacional que acaba de inaugurarse en 
Bárdeos, se va á celebrar allí, en agos-
to próximo, un Congreso de las Len-
guas neolatinas, en qne se tratarán 
cuestiones filológicas y literarias. 
E n el presupuesto municipal de G i -
bara del próximo año económico y a 
aprobado figura una partida de $5 00 
destinados á costear los estudios de 
violín en el Conservatorio de París, al 
¡PARA EVITAR LAS VIRUELAS! 
¡PARA AISLAR E L COLERA! 
¡PARA m TENER E L TIFUS! 
E S P B E C I S O L A V A R S E C O N J A B O N F I N O . 
¡HIGS-XENE, M U - C H A H I G r l E N E ! 
Toda persona quo quiera preservarse de estos terribles males, debe acadlr prontamente al 
BAZAR PARISIEN 
famoso establecimiento de SED E B I A y P E R F U M E R I A convertido hoy en nn gran almacén de produ ctos 
A 1 T T I S E P T I C O B , H I G - I E m C O S "ST R E F R E S C A N T E S 
Jabones Anos, de L E C H E , LECHUGA, B I E L 
DE VACA, COLD CREAM, OPOPONAX, YELOÜ-
T1NE á 20 centavos centayos. 
JaMti YEMA DE HÜETO, caja con 3 pastillas 
por 25 centaTOS. 
POITOS TELOUTIJíE eaja de MEDIO K I L O por 
20 centavos. 
Agna de qnina en botella de nn litro por 50 cts. 
Agna de verbena en botella de 1 litro por 50 
centavos. 
Agna de qnina Madrileña, en frasco de nn octavo 
do litro por 20 centavos. 
Taselina perfumada para el cabello á 15 centa-
vos pomo. 
B De todo esto hay enormes cantidades qne proponemos en ven-
9 ta al por mayor, á todos los comerciantes del giro. 
Nuevas remesas de lavabos P R I N C I P E D E G-ATLES y F I -
G-ARO á 4 $ 20 centavos. 
B Estamos á recibir un gran surtido deenc&j^sde S A J O N I A 
f| y un sin í in de novedades que anunciaremos oportunamente. 
B A Z A R P A R I S I E N 
SAN R A F A E L 27 - S 
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niño don Fermín Cardona, hijo de 
aquella villa, cuyas dotes para el arte 
de la música son bastante conocidas en 
esta ciudad. 
Leemos en el Diario de Oienfae^oe: 
"A las doce del día de ayer y eu los 
momentos de atracar al Muelle Beal el 
vaporcito Oomercio, que hace el servi-
cio del Castillo de Jagna, cayó al agua 
desde el extremo del muelle citado, el 
niño Fausto, de nueve años de edad, 
hijo de nuestro Director. E l patrón del 
vapor Comercio, qae empuñaba el ti-
món, dió el grito de "Muchacho al a-
gua," y uno de los marineros de á bor-
do, se lanzó en el acto, logrando salvar 
al muchacho, de una muerte cierta,pues 
allí tiene el agua dos metros de pro-
fundidad. 
Tenemos entendido que nuestro Di-
rector, además de que se propone con-
sagrar nn recuerdo de gratitud al sal-
vador de su hijo, ha pasado comunica-
ción oñoial á la Sociedad de Salvamen-
tos, para que sea premiado según lo 
previenen los estatutos, el acto de he-
roísmo realizado por este noble mari-
nero cuyo nombre es D. Baltasar Bosch 
y Fujol. 
También merecen nuestro aplauso el 
patrón del citado vapor don Gabriel 
Jofre y Moragnes, que fné el que orde-
nó el salvamento, y un joven botero 
que después se tiró al agua, cuyo nom-
bre sentimos DO conocer." 
Segóo leemos en E l Tabaco de esta 
ciudad, actualmente se tramitan las 
instancias de solicitud de las m*roas 
siguientes de tabaco: " E l Eeformador", 
de Anselmo Cerezo; " E l Sol Cubano," 
de Alfredo Aizpurna; ^Manuel Her-
nández García", de Manuel Hernández 
García; " L t Espera", de Eoger y O!; 
^Flor de Santander", de Roger y O'; 
"Casados", de Facundo Diaz Tanro; 
" L a Invicta", de Taladrid, Hn0 y C»; 
"Reina Luisa", de Al tredo Aizpurna; 
y de cigarros: " L a R i s a de Santiago", 
de Rog^r y Ca; variación: 4,La Conse-
cuente", cigarros y tabacos, de B . Fer-
nández y O"; "LaDefensa", de Felipe 
OrtizyCz; variación. " L a Porfib', de 
Rosalía Lezcano. 
SÜGJí^üfe. 
E N C A R L O S I I I . 
Cuando pasaba ayer tardo por el paseo de 
Corles I I I el entierro de D. Celestino Puli-
do, capitán de la Plana Mayor de Volunta-
rios, al principiar á tocar la banda de mú-
sica que iba con la fuerza qne tuvo que tri-
butarle los honores do ordenanzas, se espan-
tó uno de los caballos de loa coches que for-
maba el cordón, y arrojando al cochero del 
pescante, emprendió la carrera por dicho 
paseo, atrepellando á varias personas. 
E l coche cuyo caballo se desbocó era 
guiado por Vicente Font y Pan, yendo como 
pasajero nuestro amigo D. Angel Arcos 
quien afortunadamente salió ileso á pesar 
de haber caldo al suelo. 
E l celador de Pueblo Nuevo y el vigilan-
te á sus órdenes, condujeron á la casa de 
socorro de la tercera demarcación á D. Vi-
cente Font, quien presentaba contusiones 
leves y de segundo en el brazo izquierdo; á 
D. Enrique González Lámar, do 12 años de 
edad y vecino de Santiago número 11, con 
fractura de la pierna derecha y varias heri-
das y contusiones de pronóstico grave; y 
al pardo Ramón Alamo, de 12 aüos, que te-
nía una extensa contusión de segundo gra-
do situada en la región epigástrica, de 
pronóstico menos grave. 
También sufrieron lesiones leves D. Mar-
tín Ayala y D. Vicente Mostré. 
Los lesionados á excepción del pardito 
González Lámar, qne fué remitido al hospi-
tal "Nuestra Señora do las Mercedes", fue-
ron presentados ante el Sr. Juez de guar-
dia. 
H E R I D A S 
Poco después de las ocho do la noche 
fueron curadas de primera intención eu la 
caea do socorro de la tercera demarcación 
la parda Quirina Rueda, vecina do la calle 
de Gervasio número 101, y el moreno Diego 
Suárez, do 20 añss y domiciliado en la pro-
pia casa, las cualos habían side heridas en 
su domicilio por otro individuo de su clase, 
concubino de la Quirina. 
Según el certificado médico la parda Rue-
da presenta cuatro heridas de arma blanca 
de pranóetico menos graves, en laa regio-
nes mamaria izquierdo, malar, broquiai y 
escapalar del propio lado. 
Refiere Suárez, que las heridas que ól pre-
senta le fueron causadas al tratar de evitar 
los golpes que le daban á la Quirina. 
E l celador de Dragones detuvo al more-
no Andrés Villavicenoio, que iba en compa-
ñía del agresor, dejando este en la fuga un 
sombrero y un pañuelo. 
ROBO D E 500 PsSOS. 
Como á las doce de la noche de ayer, se 
presentó en la celaduría del barrio de Co-
lón D! Catalina Estorino, viuda do Muro, 
vecina de los entresuelos de la casa n? 94 
de la calle del Prado, donde se halla esta-
blecido el "Cosmopolitan Club", participan-
do que al regresar á su habitación momento 
antes, había encontrado abierta la puerta 
y fracturadas las cerraduras de un escapa-
rate y de un escritorio, faltándolo del pri-
mero un saquito de rusia con 500 pesos en 
oro, que tenía guardado debajo de la ropa. 
Constituido el celador del barrio en la ca-
sa expresada, procedió á hacer las averi-
guaciones sobre el hecho y las cuales no die-
ron resultado, pero á pesar de ello, fueron 
presentados en el Juzgado de Guardia el 
portero de la casa D. Benito Vázquez Al-
berto y los sirvientes D. Francisco García 
Berrín y D. Ramón Carrillo Rodríguez, pa-
ra esclarecimiento del robo. 
EN EL TEPADO 
E l menor pardo Juan Francisco Vento, de 
5 años de edad y vecino de la calle A. n0 3, 
fué curado por el Dr. Miguel, módico de la 
casa de socorro del Vedado, de una herida 
menos gravo en la planta del pió derecho y 
otra en el dedo segundo del mismo pió, cu-
yas lesiones se la infirió casualmente con un 
vidrio al estar jugando en la callo frente á 
su domicilio. 
^ ' DISPAROS 
En la calle de la Salud entre las de San 
José y Zanja, se produjo anoche uua alar-
ma, á cansa de haberse sentido varios dis-
paros de arma de fuego, sin que á pesar de 
las diligencias hechas por la policía, so ha-
lla averiguado quiénes fueron los autores de 
dichos disparos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer noche fué remitido al Necrocomio, 
el cadáver del pardito Herminio Sauz, ve-
cino de la calle de Cádiz, cuyo menor ana-
rece haber fallecido de espasmo de una he-
rid a que se infirió con un clavo en el pió de 
recho, en el incendio de la fábrica del señor 
Estanillo, el día 20 del actual. 
El cadáver de Sauz, se halla en estado da 
putrefacción por haber pasado más de trein-
ta horas de su muerte. 
AVERIAS. 
Al transitar esta mañana por la calle de 
Compostela esquina á Chacón, un carro del 
tren de lavado deMme. Domínique, tropezó 
con la lanza de un Omnibus de la línea del 
Príncipe n0 20, causándole averías de bas-
tante consideración.* Afortunadamente no 
sufrieron daño alguno dos seá )ras qua iban 
en dicho carro, próximas al sitio donde fue-
ron arrancados cuatro aslent JS. 
E l conductor del carro fué detenida por 
una pareja de Orden Público. 
AL JUZGADO 
Una pareja de Orden Púbüoo presentó 
en la celaduría del barrio de Guadalupe al 
pardo Cayetano Verde Varona y moreno 
José Catalino Adán, por quejarse el prime • 
ro que el último le había est afide cien o-
jemplares de L a Caricatura de ciento cin-
cuenta que le entregó en la imprentada 
dicho periólico. El Adán hace constar que 
solo recibió 50 ejemplares. Ambos indivi-
duos fueron presentados al Juzgado de pri-
mera Instancia del distrito de Guadalupe. 
A C C I D E N T E CASUAL 
A las seis y media de la tarde de ayer 
fué conducido á la casa de socorro de la 4a 
demareaciói el menor moreno LiborioMéu-
dez, vecino de la calle de Omia número 16, 
para ser cu~ado do una herid i por avulsión 
con fractura de los dedos 4 y 5 del pie iz-
quierdo, de pronó-itico grave, íuya lesión 
la sufrió camalmsnte al caerle encimi una 
piedra que estaba sobre un cidodro da a-
planar en la calle de Fernaudina esquina á 
San Ramón. 
U U R T O 
Ayer tarde la pareja de O ion Pública 
números 741 y 773 detuvo á lt voz de ¡ata-
ja! en la calzada do Galiano. al ser parsa-
guido por don Martin Esc il na, á un indi-
viduo, á quien se acusa do htber robado 
varias piezas de ropas de los altos de la ca-
sa número 61 de la calle de 3a i Nicolás, y 
las cuales aTojó á la via pública y faoroa 
ocupadas p)r la expresada pareja. 
El detenido faó preséntalo en el Juzga-
do de Guardia. 
A LA C A R C E L 
El Inspector señor Prats, oncargado aa 
comisión de la celaduría del Santo Cristo, 
en cumplimiento de una or ion del soñor 
Juez de Instruccióu del Pilar, datuvo y re-
mitió á la clroel á disposició:! del Sr. Go-
bernador Rogional, al pardo L i xoardo Hor-
nández González (a) Melad ) cm buUi ó la 
Chiquita, coa objeto de cum )̂ ;r una conde-
na que le fuó impuostapor dicho jurgtdo 
por el delito do estafa. 
QUEMADURAS 
En la miñana de ayer p ÍSO en conoci-
miento del celador de Dragonea el doctor 
D. Ricardo Guerra, que había carado da 
primera intención á la parda Doloroj Ber-
narda Pagói, vecina de la calle de la Zanja 
número 76, de varias quem > duras de pro -
nóstico menos grave, que sufrió casualmen-
te al bajaraJ de un cajón en qae estaba su-
bida y dar coa el codo en un anafe en que 
había un jarro con agua hirviendo. 
E l celador actuante dió conocimiento de 
este hecho al señor Juez de instruecióa del 
distrito del Pilar. 
ESCANDALO 
Ante el señor Juez de guardia faó condu-
cida en la nacho de ayer una mnjer blanca 
nombrada doña María de las Virtudes y 
González, la que al transitar por la calle de 
Mercaderes, entre las de Obrapía y Obispo, 
le faltó do palabras á una pareja de Orden 
público, que la requirió por Ir escandalizan-
do. También insultó al celador del barrio 
que intervino en la cuestión. 
C I R C U L A D O 
Ha sido datetjído en el barrio de Villanue-
va y presentado ante el señor Juez munici-
pal del distrito del Cerro, D. Justo García 
Tuñóa, veciao de la calle de la Salud núme-
ro 12, por encoutrarse circulado por la Je-
fatura de policía, según reclamación hecha 
por dicho Juzgado, del día 26 del presente, 
TIMO 
En la celadoría de Colón fi iron praaan-
tados aaoch) por una pareja de Orden Pú. 
blicode ordon del capitán do la eaguuda 
compañía do dicho cuerpo, el paisano Ra-
món Masef Moreno (a) Yoni y D. Modesto 
Huelga (a) E l Bizco, por hab'ríos deteni-
do el vigilante número 55 en loa billarea de 
la Manzana Central, por sospechas de que 
el primero sea el autor 4el timo do 1!)'3 cen-
tenes á D. J >8é Rifols, veemo accidental 
del hotel Mascotte, y el según l'> por habar • 
se opuesto á la detención de Y<tni. 
Según manifestación de Rif üa ayer, al 
transitar por una de las callas de esta ciu-
dad cuyo nombre no conoce, se le presentó 
un individuo blanco decentemente vestido, 
quien en idioma catalán, entabló conversa; 
clón con 61 por creerle paisano suyo; que 
al poco rato llegó otro indivi lao amigo del 
primero, dirigiéndose todos á uaa fonda de 
la calle de Bornaza, donde almorzaron. 
Mientras Rafols comía puso sobre la mesa 
un pañuelo con 190 centenes, y en un mo-
mento de distracción dichos individuos le 
quitaron el dinero, dejándole en BU lugar 
190 calderillas. 
Rafols no ha reconocido com> los autores 
del timo á los detenidos, poro á pesar de 
ello el celador do Colón los ramitió ante el 
Sr. Juez de guardia, por ser individuos de 
pósitna conducta y tildados oomo timado-
res. 




Bajo contrato postal con el G o b l o r a » 
francés . 
Para Toracnut directo. 
Saldrá, pan licbo puerto sobra el día 2 áa Junio 
el vapor francés LA NAVARRE 
OAJTTÁN DTJCEOT. 
Admite carga á flete j pasajeros. 
Tañía* muy recncidas con conoclDiieníoe aip*3t»f 
para todas laa cindadea Importante» de Francia. 
Líos saüorea empleados y militaros obtendrán gran-
des Tenmas en Tisjar por esta línea. 
BrHat. Moní'rcs y Comp., Anarjmr» ntrnero 5, 
5493 81-24 7á-2^ 
¡ m i DE LA Ü1ERA1URA 
LA AUSENTE 
Qüien las penas de amor ha sentido 
en mi acerba aflicción se consuele: 
qne ningaua ¡ay de mi! tanto dnele 
como ver á un amante partir. 
Yivo, y late mi pecho oprimido 
y jamás enspiraudo reposa: 
vivo, y siento la vida enojosa, 
ui es tan duro mil veces morir. 
Aquel triste y amargo momento 
que de mí, dulce bien, te robaste, 
no hay gemidos, no hay llanto que baste 
á igualar su tormento y rigor. 
E l adiós doloroso tus labios 
balbucientes formar DO pudieron, 
mas tus ojos llorando dijeron: 
^Seró firme; no olvides mi amor." 
Tn mirada doliente y suave 
que mi rostro íijó, paiecía 
moribundo nflejo del día 
que Be eclipsa ou las ondas del mar. 
A l fin partes, y mísera qaedo 
en tiniebla horrorosa y obscura, 
ni mis ojos verán la luz pura 
que otro tiempo los supo alegrar. 
Dulce dneüo de un alma cautiva 
que en tus lazos el cielo encadena, 
no receles qoe olvide tu pena, 
es mi gloria que penes por mí. 
Si tú gimes, mi pecho amoroso 
corresponde á tu tierno quebranto, 
no hay placer que se iguale á mi llanto 
pues lo vierto, mi amado, por tí. 
(ALBERTO LISTA). 
D M Ü B A J E ANGEL. 
(FASTA SÍA. ) 
¿Conque quieres, mi vid», un cuento 
del rosado color de tus mejillas tenta-
doras? 
Pues bien, escucha é s t e , aunque 
mucho me temo que lo conozcas dema-
siado. 
Una vez llamó Dios al más travieso 
de sus ángeles. 
—Oon esta bolsa, le dijo, llega al ba 
zar en que despechan al por menor pe-
dazos de mujeres; con 60 celestes qao 
hallarás en su fondo compra lo necesa-
rio para hacer m $ aue proclame tu 
guato en la materia, y, cuando esté a-
cabada, mándala al mundo por el pri-
mer envió, destinada á ese pobre poeta 
que nos la pide con tantísima nece-
sidad. Ouida de no olvidarte de pie-
za alguna y á ver si te acredi-
tas. 
E l ángel se plantó en el bazar en 
solo vuelo. 
-Maestro, muy buenos diae. 
las manos Pues mira: todo, todo, 
suma justo 00 celestes. 
—iSesenta celestes? 
—Ni uno menos. 
—Pícara coincidencia 
—¿Pues que pasa? 
—Que esa es precisamente la canti-
dad total de que pmdo disponer. 
—iY qué hacemos entonces? 
—l ío podría usted rebajarme un po-
quito? 
—¡Imposible! ¡Ni un cuarto! ¡Si te 
llevas lo mejorcito de la tienda! 
—NC;BÍ:1O que es como bonita, es-
tá preciosa Mas perfecta, nin-
guna. 
—Oye un medio: se puede sustituir 
alguna pieza por otra más barata, y 
oon la diferencia 
—Probemos, 
—¿Qué dices de estos ojos, algo me-
nos profundos? 
- Q u e á los ojos no debemos tocarles: 
sería un crimen. 
—¿De esta boca, más pálida que a-
quelia? 
—Tampoco: una profanación. 
—¿Este cuerpo ? 
—¡Están bonito el otro! 
—iLas manos? 
—No, no, deja. 
—¡Muchacho! 
—Nuda: que me la llevo como está. 
—Pero, rapaz, ¿qaó dices? ¿Sin 
corazón? 
—Sin corazón Después de todo, 
como la falta no ha de hallarse á la vis-
ta, radie notará nada. 
—Pues por mí, como gastes. 
—Ahí tiene usted su dinero. 
—Adiós, chiquillo. 
—Adiós, maestro, ¡hasta la vista! 
Y el querube, ligero como un rayo, 
cogió en sus brazos á la hermosa y ba-
jó al mundo, azotando el espacio con 
sus alas. 
Y cuando yo llegue aquí de mi cuen-
to, tú no dejarás de preguntarme: 
— Y esa mujer sin corazón ¿cómo pu-
do vivir? 
Y yo, entonces, con gran pesar del 
j mío, mé veré precisado á responderte: 
—Eso, mi bella ingrata, nadie puede 
I saberlo como tú. 
RAFAEL OOELLO. 
E N ALBISU.—Oon excepción del ar-
i tista señor Buzzi, trabaja en Los Sobri-
G R A N N O T I C I A 
Desde el dia 1? de Junio préximo empezará á regir UN NÜEVo, 
SISTEMA DE VENTAS, en los grandes almacenes de 
L A Ó P E R A 
cuyo sistema será de gran beneficio y utilidad para el público. 
E n l a a c t u a l i d a d 
IMA o p e r a 
es infinitamente poderosa, tiene recursos propios para hacer frente eu 
gran escala á sus negocios y por esta razón, ni grandes ni chicos, le 
aventajarán, en vender barato. 
Lo dicho: con un nuevo surtido de telas preciosas y su gran co-
lección de olanes de novedad, empezará la cuarta campaña el dia lüde 
Jimio, después de reformada, ampliada y decorada; es decir, más ele-
gante y coquetona y dispuesta en favor del público que la ha pro. 
04-24 
nos del Capitán Orant (que se exhibe | Soeiedadl 
recha, que le estrujó durante buen ra 
to. 
Los ayes de la distinguida actriz 
acogiólos el público como detalle de su 
labor artística, y muy naturales en la 
situación que interpretaba. ¡Zapateta! 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DBTACÓN, - Compañía dra 
mática y de baile ''Luisa Oalderón*'. 
— L a comedia de magia, en 4 actos, 
L a Leyenda del Diablo. A las 8. 
TfiATao DE PATB.ET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—La Verbena de la 
Paloma, Los Apsreciicsy ¡Cómo estála 
esta noche junto con sus 19 telones) 
un í teda la Compañía do Zarzuela que 
| ahora ca&i pernocta en el coliseo de 
don Juan Azcue. Entre los números 
—Felices, niño: ¿qué te trae por de música más aplaudido?, figuran el 
aquí? dúo entre la ingleeita Luisa y la bar 
—Necesito comprar por piezas una j biana Concha, el aria de Lañta (en el 
mujer. Yaya usted, pues, sacando de ! mesón) y el baile coreado que se deno 
t<)4o? 7 buena clase, pues dinero no | mina " L a Zamacueca?,, á cargo de 
falta, 1 Btelviua la característica, 
—Muy bien, muchacho. Lo primero j 
los ojes, si te parece. Aquí los tienes 
de todas clases y colores: verdes, azu-
les, negros 
— A ver, á ver Esos azules 




—Syn los mejores de la tienda, 
—Déjelos aquí, á un lado. Levante 
ese ciiatal y saque esa boquita tan hú-
meda y tan roja. 
—Cuatro celestes marca. No la hay 
más fresca en todo el bazar. 
—Póngala con los ojos. Y osa nariz 
también ¡Ah, que cabello más 
bonito! 
—¿Cuáll 
—Ese que está colgado, el de rayos 
desoí . 
—No eliges mal chiquillo. Te fijas en 
lo mejor que tengo. 
—Pues ¿y esas orejillas tan menu-
das? Pienso quo liarán buen juego con 
aquellas mejillas aterciopeladas. 
—¿Y de esta dentadura de perlas, 
que me dices? 
¿Cuándo se luce el atrtzzist&? Mu-
chas veces. Sobre todo 
Cuando salen dos caimanes 
Largos, que parecen tres, 
Y el pájaro por los aires 
Sube al Dr. Mirabel. 
LAS NIÑAS LLOEAN POE ELLOS.— 
Hacemos nuestra la siguiente carta 
oon que nos favorecen muchas sefíori 
tas residentes en el Vedado.—Sr. Ga-
cetillero del DIAEIO DE LA MARINA.-
Apreciable caballero: Qtieremos mere-
cer de uated la atención de que inñaya, 
por medio de sus picarescas gacetillas, 
(mercí, mademoiselles) con la comisión 
de jóvenes que en la temporada de 1894 
dieron tan divertidos como bien orga-
nizados bailes en los Baños <(El Pro-
greso", para que hagan lo propio en 
el 95, pues de lo contrario vamos á 
pasar una temporada materialmente 
aburridas. 
Que se animen, señor Gacetillero, 
que es una gran gloria que se diga que 
por ellos la temporada de verano del 
pasado año ha sido la más alegre que 
se ha conocido en este pintoresco pue-
blo. Favor al que le quedarán agrade-
cidas sus afectísimas. Varias Suscrip-
TEATRO DE ALBISÜ. - Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de Los Sobrinos del 
Capitán Grant. —A las 9: Segundo ac 
to de la misma obra.—A laa 10: Acto 
tercero y cuarto de la propia zarzuela. 
TEATRO DE IEIJUA—Edén Pubillo 
nes.—No hay faución. 
BXHIBICIÓIÍ Ufi iVEESAL.—En el ca-
fó de Tacón.—Ilu^oiwH óptioaH.—Vis-
j tas dé las fiestas eu el 5? aniversario del 
17 de Mayo. 
J u A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Se acaba de poner á la venta la primera remefa de encajee para el verano. Enea-
jes y entredós desde 15 cts. la pieza Inmenso surtido de Valecciennee, Eatatnpadoe 
Mecánicos, G-uipures, etc., etc. á precios nanea vistos. Dibujos enteramente nuevos. ' 
Se lia puesto igaalmenre á la venta una nueva remesa do albas y encajes para pañoa 
de altares, recibidos directamente de las más afamadas fábricas de Se Fierre les Caíala. 
No olvidarse que en la casa de MadamePuoheu se enecontra siempre uu bonito y 
variado surtido de sombreros y capotas de un cení en en adelante. Cada mes nuevas 
remesas. Sombreros de Nansú de $ 2 eu adelante (E¿os sombreros eepueden lavar). 
No tema el público á la casa de Madame Puchen, es la casa quo más barato y boni-
to vende en la Habana. 
O I B I S U P O 8 4 = . T I B L i m ^ O I S r O 5 3 5 . 
NOTA.—Los sombreros adornados no se exhiben en lae vidrieras de la calle. 
C 905 10*-25 MT 
PIANOS 
Se acaban de rei ibT cnat.ro de la af »msda fA br i -
ca N tw England Placo Compapy: O'Reí ly 5G htjos 
6303 4 a—1 d 28 
PeiSflNüS l iPEilOIlBLi 
Se llevan de la corriente de pompoao* a i i T i n c i o í sin 
1 preveer BUS coneecttcsci&é emp'-eiiudo medk'anieia'js, 
sin otro valor terapéatico qre e.i otorgado por unae 
cnautas cartas de recotueíxdf.ción, que fácoaiente ee 
adquieren, y qne de olio modo qnedaiían relegados 
al o'.vláo. Hay que estar prcTen doe contra esos pro-
ductos emubieríos que de«efhando los priocipíoo 
científicos, sorprendea l a credalidüd pública y buenA 
fé del enfermo que ve d» f>aTida<l,'6 SBB esneranzaft. 
n An - n ^ V ^ r ^ a Hol ' los P A P E L I L L O S ANTÍDISENTERIC>»S 
Cuerpos de Bomb?r.-i8 del; DEIj ^ j QAKDANÜ d - FOSFANO de BIS 
M Ü T O , PEPSINA, P A N C R E A T I N A y D I A S -
T A S A LO hay temor á esos deíeccañoB, sua resnita-
dos ion tan nniveraalmente coDoci'íos en la? D I A -
RREAS, y a p r c v e n g a D del cambio d e estación, al i -
mentación icsuficiente ó anormal, abusos en bebidas 
ú otras causas análogas. Los FLUJOS y COL? O.S 
que tobrevienen'de víoltntas descomposiciones de 
vientre: D I A R R E A S de l o s ANCIANOS y T I < I 
COS; Ü L C E R A C 1 0 F E S del ESTOMAGO é I N -
TESTINOS, D I A R R E A S T I F U ' A S v E N T E R I -
T I S de los N I Ñ O S ; DISPEPSIAS, GASTRAL-
GIAS, D I G E S T I O N E S L E N T A S y PENOSAS, 
etc. que no necesitan de e s a s e s p e c i a l e s recomenda-
ciones, porque el crédito de u n medicamento se a d -
quiere por tus positivos ef jetos c o m o lo atestiguan 
millares de enfermos curados radical ente en diez y 
cebo años de experiencia. 
Se renden ea toda-* l̂ s droguerías j befeas 
á 80 • entavos caja. 
DEPOSITO GESEKAL: BEL1SC0A1N 117. 
63o0 rOt -U 28 
m PHOFE^OR 
Ss esrece p a r a f i ar ohses •'e 1? y 2? etseñacza á 
d emicilio: p o r la uorhe, d e 7 á 10, se cfrece psra en-
s t ü a r el i o i u i n a inglé; : irformnrán en Corree* t ú -
m<-ro2, It tra C 6281 8 a-121-28 
i Comercio y Municipales.—El Centro 
1 Asturiano en la quinta de doña Leonor 
i Herrera el domingo 19 de mayo. E s 
¡paña y Habana,—E\ órgano con 160 
instrumentos.— De 7 á 11. 
EXPOSIOXÓS ITÍPISBIÍX.. — Aatfira* 
contaduría del Teatro de T&ovm Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Valencia y Habana. E l Ban-
destrióntoca en el Ra.ón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
m i 
Sanco h m \ de la laiiana, 
No existiendo hoy diferencia ninguna entre el va-
lor rolativo del oro E^pfcñol y el Pranoés, y ongi-
nándese difiou'i'.aoef ce expresar eu las onentas co-
rrionteii la clase «le r.'-o ec qne ee hace taentregaé 
el ptg>, ea lo suce ive ea» Banco no baf* distinción 
en la monda de OT& áe diebss cla^e»; fc menos que 
lo solioite termliiai temente el interesado. 
Lo que se snuncis para conocinúent') tiei público. 
Habana 28 ae Alavo de 1895 —E'. Gubjrnador, B. 
Gilvis. 1̂ 39 :l 29 
GÍDebra Legitima Hoiaodesa 
MARCA ' GILGÜERO" 
Se venóle en cajat de 15 canecas y da llí medias. 
El que piuebí ecta ginebra la preferirá é, otras. 
O ' B E I L L Y 50, BAJOS. 
6307 ^4 28 
C E R V E Z A 
M ainz^r RoL Bier.—Recomendada para el estó-
niügc; se ve i de por barriles y por docenas: O'Reilly 
56. osj -s. 6306 a4-28 
i 
MURALLA 79 
—Que de perlas nos viene para guar 
dar aquella lenguecita sonrosada que ' toras.''1 
veo en el muestrario de más lejos. {Ah, j ¿Es justa la petición?—las bellas 
Dios bendito! ¡Qué garganta y que nu- ; tienen razón,—por eso mismo, por eso i 
ca! ¡Cuán bien sieuta sobre ellas la ca- \ —habrá baile en el Salón—de los Ba-1 
beza gentil que acabamos de formar!....: ños u E l Progreso." 
—Veamos cuerpos Elige. Tengo ; Ecos.—Acaban de llegar á l a librería 
la sección bien surtida. i de Wilson—Obispo 43 -ejemplares de 
— E s verdad; pero aguarda Este la magnífica revista Fígaro Iliuntré que 
no; aquel tampoco Ese, ese si que i compite con cuantas de su índole ven 
es bello ¡Qcó formas! ¡Qué contor 
nos! E s un trabajo que le honra .4 usted, 
maestro. 
—Muchas gracias, chiquito. Y a veo 
que lo entiendes. 
— Bien Ahora, con ponerle estos 
brazos alabastrinos y pegarles aquellas 
piernas esculturales, y á los dos brazos 
eetas bl&ncas manitas, y á las piernas 
tan lindos piececitos, nuestra obra está 
ptifecta, ¿DO es cierto, amigo? ¡Y quo 
Jioda mul ta , ahora que la tenemos ya 
formada del todo! ¡Qué garrida! jQue 
airoea! Muy descontentadizo ha de ser 
el t&l poeta si no ee entusiasma con 
tantas perfecciones. 
—Aigo falta, no obstante. 
—Será posible? 
—Sí, niño, el corazón. Te haa olvi-
dado de 61. 
—Fues qué, ¿no va en el cuerpol 
—LOÍ vendemos aparte. 
—Baenr; póngale usted uno muy 
tiernecito y amoroao. Nuestro poeta 
nes lo agradecerá. 
—Te ho de advertir, muchacho, que 
los tÍQrnflB son caros. 
— Eutoncep, mire, aguarde un po-
co Sume usted antes todo lo ya 
elegido, y con lo qne me resto le pon-
dremos un corazón. 
—Ccrformes 10 do aquí, 9 de 
acá, 18 de acullá la garganta 
la luz en el extranjero, ya por su exce-
lente papel satinado, ya por su impre-
sión de primera clase. Por medio de 
artículos y grabados se ocupa de "Mu-
jeres y flores", de " L a toilette de una 
dama parisiense", de "Perfumes", de 
las "Florea de mayo" y además trae un 
ingenioso estudio sobre " E l Paraíso 
Terrenal." Recomendamos la adquisi-
ción del periódico que se distingue por 
la clara y selecta impresión de sus gra-
bados. 
—Se prepara una gran corrida de to-
ros en Carlos I I I , con atractivos de 
primer orden, á beueíioio de la Casa de 
Salud qae va á levantar en el Cerro la 
sociedad "Centro Asturiano". Hábla-
se del acierto con que se ha procedido 
en la elección de madrinas, de las mo-
ñas, del adorno de los palcos, etc. etc. 










i que nos 




acerca de la fiesta táurioa 
hemos referido. 
LÁGRIMAS DE "VERDAD, 
—Leémosen la prensa do 
que durante el tercer acto 
L a Dolores, María Guerrero 
verías. 
E l origen de esta perfección artística 
faé debido á qun un tramoyista, al ce-
rrar una puerta con el cerrojo para 
ayudar á la señorita Guerrero, cogió á 
é^ta uno de los dedos de la mt̂ no de-
$li9llMaE8ifiÍlI!Sl]Í$U9 
Estos relojes KO son de jugacte. 
Marcan ia hora COD bastante preci-
síóo; son de níquel, elegantes y di-
fíciles de descomponerse. 
79 MURALLA 79 
•r* «... A ÍV-H, alt 4 31 
KEGíMiENTO Dü) BIZARRO, 
30 de Caballería. 
Necesitando adquirir yeinte bAstee completos cen 
cubre carga, serón, o a b e r a - U de s e r r e t a y cnerdas, 
para igual número ae a l m i l a s de !cs eBcna 'lronss 
que han de llegar de la Pe; ín u ' i . í e h-iee público 
p o r eete medio á fiu de q a e loa beííoren qae deseen 
tomar parte en la licita .óa te preeeüten cou a i i t ' ñ -
pación al día 19 de junio próximo en el Cuartel de 
Dragones donde pueden oxamiuar el modelo A que 
ban de snjetarsa. A l a s vcevo de l a mafiwa de! ex-
presado cí'i ée tfectanrá la h u b f s t a p o r m e ü i » ce 
pliego cerrado que se e r . i r e d a r á en aquel m o m e n t o á 
la J u i t a desigiada p a r a su a d q n i s i ó n . 
Habana, 29 de mayo de 1895.—E! Comandnrte, 
Carlos Palanca «133 21-30 2 .30 
i 
S O € í O 
Se solicita un socio quo pueda deponer de 5 á 10 
mi* pesos, »i posible fuere uiio que entienda He ma-
quinaria: Dirigirse á. L . S !w. apiriado 182 Ha-
bana. 6302 4 a—4- 28 
GRATIFICO GENEROSáMENTE 
A la persona qne haya «necntrado en !a ñorh) del 
domingo 2() del corriente, un me<líl!<5a do oro, con 
perlas y brlllautes, exirsviado en e l tra-ento rfe A ' i -
cha del Norto, e-quina fi Giliano, bai.U el Centro 
A^tur ano ó en mismo, y lo devnelVa en Amb-i del 
Koi te número 236 A. pue» se trata d e u u re-ut"'o de 
familia. 0101 U_19 3 I 30 
0 
F O T O G H A F J A . 
Se Tendea cinco lentes uti varios tmma&^s, 'iL'gu'os, 
a n c h o y reotilíneoa. (raíwitiEÍn^íí'lóa corno b r . n n u s y 
birntoa. De. lü á 11 de la. i k t 7 de ¡a 
noche en ndelanto en Lealtad Gl. 
6362 3 i 28 Sr:-29 
Se alquilan en ks altos do k 
casa calle de San Ignacio n 52; 
l&fomaráa en Lamparilla nú-
mero lU . ferretería. 
fv477 26-i 7 30d 8 M 
HÁCENDÁDOS 
En San Jl igneisae 
i 
' se desean comprar dos pare» de 
I ñas If^ícimss casadns para cria. des. 6298 
piimoas maüorqni-
h desean i> uv erran-
4 i-28 
Se vendo m 
ra un taller, e 
cenipuíjpt i i'» ] 
talaxiroi, fraR! 
ejes ua r i f r \ u « 
i¡- ' r i ' E i t t i t a s é 
ta la uaijai i i i i t nenesaria pa-
bada d i t ec r i r de ¡a fabrica, 
>ri •ru in&quiflR, cío» tomos, dod 
qu^, t->rrjiilpi de combiijüc.id j , 
, i ' )o eos p^u-í t i los v p;.'iaT, 
». f .-ai?ui y otrae: iuf jn i r D j 
l)i j .8. 
4 a-4-d-2S 
Mlouserrate 
Inmediato al P.nque. K.MIKIU 
tas, muj fresca» y lioi..itaí: ven 
casa nuevü; con toda Mbtenüúi i 




. e'Ja. Jlav l ia-
8 Í 2 8 
puede ve.se O'JReiUy 56 
6301 
C H A M P A G N E " l ' V Y F A U É ' 
Champagne euperior marca ' 'Marqués de Puyfa-
gé Eperi;av se vende en <•.(-.) i« de enteras, media» y 
cuarto» de botellas, CReil;»' 50 b»in< 
CAJAS D E B I E H K O . - S E R E A L I Z A N VA-rias de vahos tamaLos á procos sumamente mó-
dicos. A. Prgo. En la misma se ( oTnponon y abren 
las que estéa cfcrradas-, se cempon» n báscnlaK y rema-
nse y se afinen Tsller de mecánioa üe F. Martorell, 
Marcadero» v. ir. 6217 8a-23 
Ld S/iiUVJid Ue v r C v e n ^ e n ^ los mueble» 
de sala Luú X I V e n e«Dpjo á $120; sillas A 1; de co-
m e d o r á 50; ae cu.-.rto 200; escaparates lunaa yiBeláí-
á 108; o t r o » 4 25; peinadores á 25; l e i o j e s y oronda» 
de hn'laiitee al i et-o. 5857 15 16 | | 
y se eaipieza á sudar copioeamote. E l i;a.lor exce-
sivo irrita :a piel y salea granivs y sarpullido qu» 
mortifica;). Toda persona aséa la d^be lavarse e! 
cuerpo cun tg'it» y jabón y despué.i echtrne 
Polvos d& Talco Bor^taáo 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen ottos ^ohos la propiedad do Cilmarel ar-
dor del.i (. e!, refrescáudola. y como n>u antiséptico» 
j evitan lo» granos ó los secan cuando han salido. A 
I laa per-^oaai que su iaü le» recomienda ei Dr, Gon-
zález' ei emp¡eo de los 
Polvos de Talco Boratado 
j d-> su prepai-aci<5n: par» los pies y el sobaco son ÍB-
diFpeusables, pnes tvitaíi las esccriacioues y qoitiB 
el me.', olor. 
d.-8pué.-( qun laven á SIM li j-.n .t-ben «mplear lo» 
Polvos de. T..lco Br.ratrdo ü^ra "vitar 1 ; -£idur»8 
y ui.4LdoloB para caf«r el ombligo ¿e ent i el paa>%t i 
de qne mueren mucho» tiflos 
P O R ABANDONO é O I PREVISION 
En los Asilos y Gasas de BeneficoBcia muth* 
]).iia5s a;\eiHi.t;doH se emplt-au ion FULVOS 1»» 
TALCO ÜO tí ATADO con T»reforftaci«. ¡os lla-
mados Po.'Tds de Arroz v va en esta Jsli i >' médico» 
ilttotra ¡o» y laa partera» ii telign.teá los r-icooia»"^ 
dan por sns h'mM»s propiuáaües , . 
E L DH. WEIS qaa tiene eet.blecLda aas OHt^í 
a en la o tile d«? Cuba nóm. 113, adonde, dicho «••j 
d-¡ir.'ŝ  pnedf n i.- las nuijore-i embarazadi» á fl»111 
oe su cu dudo ahí que les cúeat. ::a-ij. H-iiíenci»» 
LO empto.i OV.!Í. c «a .oiás qji<S los 
Püivus á o T u t ó o l í o r a í a á o 
D E L DB. G O N Z A L E Z . 
Las señorea eíegantea qae quieran couserv»T^ 
culis fresco y hbre de eruuciones y manchas 
;m?loar los Po v, s de T^lüo Baratado del l>r-
zález coauaa mota, ton preferencia á b8Polvo*a 
Arr:z . . 
Si les hombros empican despué? de afeitarse I 
Polvos de Tilno BovataJo, evituu (ja-í l^s sriloIN.S 
LO» y qhc K Lar j i pueda cor um MT contsg10 
alalinos tt íor wo,'. , • 
El Dr. De;fin, tau eompetecte en r^unto» 
giene, h i «lado su opinión f i v -rible sobre los P0LJ 
ue Ti!c<. Boratado del Dr. Go tzá l t r , que se FrfiP' 
rao y venden en la 
DE! 
calle de Habana núm. 112 
esqLuiua á I^amparilla. 
H A B A N A — 
C 851 
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